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① 聴 く 力……音楽を形づくっている要素を理解し感じる，知覚・感受力を養う経験
音色や曲想などからイメージを深める音楽的な感受を促す経験
② 表 現 力……歌ったり，演奏したり，身体の動きによって表現を工夫する経験
感じたことやイメージを言葉や絵などでも表現し伝える経験











































































































































































































































































































































































対象学年 24年度 25年度 計 歌唱 器楽 音楽づくり 鑑賞 総合的
低
1年 4 4 8 15
68％
3 1 3 0 1
2年 4 3 7 0 1 6 0 0
中
3年 1 1 2 3
14％
1 0 0 1 0
4年 0 1 1 0 0 1 0 0
高
5年 1 0 1 4
18％
0 0 0 1 0
6年 2 1 3 0 0 1 1 1


































































































































































































































































（3） 選修分野について，情…情報教育 際…国際教育 国…国語教育 英…英語教育 体…体育教育
幼…幼児教育 書…書道教育 心…学校心理 学…学校教育 特…特別支援教育 社…社会教育。
（4） 表5における指導内容の領域別分類は，小学校学習指導要領における音楽科の指導内容の領域A
「表現（歌唱・器楽・音楽づくり）」B「鑑賞」と「総合的な学習」の項目に分けた。個々の分類につ
いては，鑑賞から表現活動へ展開したり，歌唱と音楽づくりを関連付けたりしているものもあるが，
個々の指導案における本時の主な活動展開によって主眼が置かれている領域に分類した。
（5） リズムカード Vグループが提示したリズムカードは次の6種類である。
文部科学省「小学校学習指導要領解説」音楽編 教育芸術社（2008）
国立教育政策研究所「評価基準の作成，評価方法などの工夫改善のための参考資料（小学校 音楽）」
（2011）
初等科音楽教育研究会編「最新 初等科音楽教育法」改訂版 音楽之友社（2011）
小島律子監修「小学校音楽科の学習指導」 生成の原理による授業デザイン 廣済堂あかつき
（2009）
日本学校音楽教育実践学会編「生成を原理とする21世紀音楽カリキュラム」幼稚園から高等学校まで
東京書籍（2006）
佐野仁美「小学校教員養成課程における授業づくりの学び 模擬授業を通して」神戸大学表現文化研究
会（2009）
今村方子「子どもの主体性を育む小学校音楽科授業の研究 学生の模擬授業「鑑賞」分析をとおし
て 」子ども未来学研究（2006）
田中龍三「音楽科教育法における模擬授業」教科教育学論集（2010）
西園芳信・小島律子「総合的な学習と音楽表現」黎明書房（2000）
島崎篤子「音楽づくりで楽しもう」日本書籍（1993）
（提出日 平成27年9月28日）
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